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22 сентября 2004 г. исполнилось 60 лет известно-
му отоларингологу, заведующему кафедрой отоларин-
гологии Харьковской медицинской академии после-
дипломного образования, заслуженному деятелю на-
уки и техники Украины, доктору медицинских наук, 
профессору григорию Ивановичу гарюку.
григорий Иванович родился в с. бузовица Кель-
менецкого района Черновиц-
кой области. В 1963 г. поступил 
в Донецкий медицинский ин-
ститут, который успешно закон-
чил в 1969 г. После окончания 
медицинского института был 
призван в Советскую Армию 
в качестве военного врача. По-
сле окончания военной службы 
вернулся в Донбасс, в г. Макеев-
ку, где с 1971 по 1972 г. работал 
врачом-отоларингологом мед-
санчасти шахтоуправления им. 
бажанова. будучи еще студен-
том медицинского института, 
г.И. гарюк проявлял большой 
интерес к хирургии, работал суб-
ординатором на скорой меди-
цинской помощи. Тяга к совер-
шенствованию знаний привела 
его в 1972 г. на курсы специа-
лизации по отоларингологии 
в Украинский институт усовер-
шенствования врачей в г. Харь-
кове, на кафедру лОР-болез-
ней. здесь профессор Н.А. Московченко пригласила 
г.И. гарюка в клиническую ординатуру, которую он 
закончил в 1974 г. затем по 1979 г. работал врачом-ото-
ларингологом в городской клинической больнице № 30 
г. Харькова. будучи практическим врачом, г.И. гарюк 
в 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Клинико-диагностическое значение волемических 
показателей у больных с носовыми кровотечениями».
В 1979 г. г.И. гарюк был избран по конкурсу на 
должность ассистента кафедры оториноларингологии 
Украинского института усовершенствования врачей, а в 
1987 — доцентом этой же кафедры. г.И. гарюк активно 
занимался научной работой и с 1980 по 1982 г. был вне-
штатным помощником проректора УИУВ по научной 
работе. В 1988 г. г.И. гарюк был избран на должность 
заведующего кафедрой оториноларингологии УИУВ, 
которой заведует по настоящее время. В 1994 г. им 
была защищена докторская диссертация, посвященная 
хирургической реабилитации больных, перенесших об-
щеполостную операцию на ухе.
г.И. гарюк успешно сочетает организаторскую, 
научную, педагогическую и лечебную деятельность. 
С 1997 по 1999 г. занимал должность декана хирургиче-
ского факультета Харьковской медицинской академии 
последипломного образования (ХМАПО), а с 1999 по 
2002 г.— первого проректора академии по учебной ра-
боте. С 2002 г. г.И. гарюк возглавляет Харьковское 
областное научно-медицинское общество отоларин-
гологов, является членом специализированного сове-
та по защите докторских диссертаций при Киев ском 
институте отоларингологии им. А.И. Коломийченко 
АМН Украины, членом специализированного совета 
при Институте проблем криобиологии и криомеди-
цины НАН Украины,членом 
редколлегии журнала «Пробле-
ми медичної науки та освіти».
Под руководством г.И. га-
рюка защищено 5 кандидатских 
и выполняются 3 докторских 
диссертации. Он является ав-
тором 186 печатных работ, 
в том числе двух монографий 
и учебного пособия, 8 методи-
ческих рекомендаций, 10 авто-
рских свидетельств на изобре-
тения, 8 патентов на изобре-
тения Украины и Российской 
Федерации. В 1998 г. григорий 
Иванович награжден грамотой 
министра Мз Украины.
Скромный и интеллигент-
ный человек, требовательный 
к себе и своим сотрудникам, 
григорий Иванович гарюк с го-
товностью приходит на помощь 
сотрудникам кафедры и кли-
ники, с вниманием и любовью 
относится к больным. за зна-
чительный личный вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие Украины и многолетнюю науч-
ную деятельность профессору г.И. гарюку в 2003 г. при-
своено почетное звание «заслуженный деятель науки 
и техники Украины». Он избирается членом-коррес-
пондентом Международной инженерной академии, 
а также академиком Инженерной академии Украины.
В настоящее время профессор г.И. гарюк полон 
сил и энергии, активно участвует в научной работе не 
только в области отиатрии, но и онкоотоларингологии, 
криотерапии и криохирургии в отоларингологии.
Сердечно поздравляя григория Ивановича гарюка 
с юбилеем, мы желаем ему крепкого здоровья,  счастья 
и дальнейших больших творческих свершений.
Коллектив кафедры отоларингологии 
и детской отоларингологии Харьковской 
медицинской академии последипломного 
образования
Коллектив кафедры отоларингологии 
Харьковского государственного 
медицинского университета
Украинское научно-медицинское 
общество отоларингологов
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